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Editorial
É com muita satisfação que apresentamos mais uma edição da Revista de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia (RACE). A revista constitui-se em um periódico 
semestral, publicado pela Área das Ciências Sociais Aplicadas da Universidade do Oeste 
de Santa Catarina, cuja finalidade é divulgar no meio científico trabalhos resultantes de 
pesquisas de docentes e discentes de instituições de ensino superior do país.
A RACE está qualificada pelo sistema Qualis da Capes em várias áreas: B4 em 
Direito; B4 em Engenharias III; B4 em Planejamento urbano e regional/demografia; e 
B5 em Engenharias I.
Esta edição é composta por sete artigos relacionados às linhas de pesquisa em 
Gestão Integrada do Desenvolvimento e Gestão Estratégica Organizacional. Os artigos 
versam sobre inovação e competitividade, cultura organizacional, aglomeração produti-
va do agroturismo e comportamento do consumidor.
Aproveitamos para lembrar que a RACE está disponível on-line, inclusive as edi-
ções anteriores.
Com a publicação da nova edição, a RACE, continua a contribuir com a divulga-
ção da pesquisa na Área das Ciências Sociais Aplicadas.
Boa leitura a todos!
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